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  摘  要:目的: 观察自拟头风愈痛汤治疗偏头痛的疗效。方法: 将60例随机分为治疗组 30 例,予头风愈痛汤治
疗。对照组 30 例, 予西比灵治疗。观察疼痛程度、持续时间、发作频度, 计算其头痛指数和头痛疗效。结果: 治疗
组的临床基本恢复、总有效率、头痛指数明显优于对照组( P < 0101、P <1 05)。
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西医诊断标准,参照 1988 年, 国际头痛学会制







为治疗组 30例, 对照组 30例。治疗组 30例中,男
10例, 女20例; 平均年龄( 38183? 17153)岁; 平均病
程( 81 34? 51 32)年;头痛指数( 29141 ? 101 33)。对照
组30例中,男 12例,女 18例; 其它指标与治疗组类
同。两组年龄、病程、头痛指数经 t 检查, 差异均无
显著性( P> 0105) ,具有可比性。
2 治疗方法
治疗组,予自拟头风愈痛汤,药用:天麻 10g,川
芎20g,延胡索 15g,白芍 30g,全蝎 3g,珍珠母(先煎)
30g,白僵蚕 10g,胆南星 9g, 甘草 3g 为基础方, 偏风
证加白芷 10g, 细辛 3g; 偏火热证加栀子、黄芩各
10g;偏郁证加柴胡、香附各 9g; 偏血虚证加当归
12g,制首乌 15g; 偏气虚证加黄芪 20g, 党参 12g; 偏
阴虚证加山茱萸 10g,龟板 12g; 偏阳虚证加菟丝子、
淫羊藿各 15g, 1日 1剂,水煎分 2次服。对照组,予





床较为通用的直观模拟标尺法( VAS) : 受试者在一
把10cm长,一端标不痛,另一端标最痛的尺子,指出
受试者的疼痛程度。计分方法: [ 2cm 计 1 分; >
2cm,但 [ 4cm 计 2分; > 4cm, 但 [ 6cm 计 3 分; >
6cm,但 [ 8cm计 4分; > 8cm,但 [ 10cm计 5 分。头
痛发作持续时间计分法: 数分钟到 2h(含 2h)计 1
分; 2~ 6h(含 6h)计 2分; > 6~ 24h(含 24h)计 3分;




病急症协作组的方法 [2] ,头痛疗效百分数= (治疗前
头痛指数 - 治疗后头痛指数) /治疗前头痛指数 @
100%。基本恢复: 疗效百分数\90%; 显效:疗效百
分数\55% ,但< 90% ;有效: 疗效百分数\20%, 但




311 两组治疗后头痛疗效比较 见表 1。
表 1  两组治疗前后头痛疗效比较
n 基本恢复 显效 有效 无效 总有效率( % )
治疗组 30 14 8 4 4 86167*
对照组 30 6 10 4 10 66167
  注:两组相比, * P < 0101。
312 两组头痛指数变化  见表 2。




治疗组 30 29141 ? 10133 7146 ? 4112*
对照组 30 29123 ? 9198 9195 ? 5198
  注:两组治疗后比较, * P < 0105。
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  本组 57例中, 男 40 例, 女 17例; 年龄 19~ 67
岁。临床症状: 咳嗽 43 例, 胸痛 20例, 咳痰带血 9
例,发烧 24例,乏力 5例。无症状 6例。病程较长,
约3~ 6个月。
X线及 CT 表现:病灶多近肺边缘区, 与胸膜相
连。单发病灶 48例,多发病灶5例。影像学上分两
型:炎症型(形状不规则, 边缘模糊)和肿瘤型(类圆






本组 57例术后病理证实为炎性假瘤, 其中 36
例术前误诊为肺癌, 4例误诊为结核球, 1例误诊为
错构瘤。






通过 X线及 CT的表现,分析如下: 与肺癌相鉴
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